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polkupyörärenkaat
ovat tunnetut kautta koko maail-
man.Niiden siro ulkonäkö, kimmoi-
suus ja kestävyys on voittamaton.
Dunlop renkaita myydään kai-
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Huomio?
Phoenix Special, Kuningaskotka ja
Star ovat tunnettuja, koeteltuja polku-
pyörämerkkejä. Meiltä saatte näitä polku-
pyöriä, joihin siis voitte täysin luottaa. —
Meidän polkupyöräkorjaamossamme on am-
mattitaitoinen, alansa täysin tunteva hen-
kilökunta, joten tiedätte saavanne pyöränne
ensiluokkaisessa kunnossa takaisin, kun
jätätte sen meille korjattavaksi. — Kaikkia
muita urheiluvälineitä, samaten urheilu-
puvustoa, saatte meidän alati ajanmukai-
sesti varustetuilta erikoisosastoiltamme.
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Siht. apul.: H. Fredriksson ja B. Oeder.
Lähettäjä: L. Anttila.
Kuuluttaja: L. Anttila.
Ajanottajat: S. Sandell, Y. Strand ja G. Böstman.












1) Kilpailujen lähtö tapahtuu sunnuntaina huhtik. 30 pv.
klo 12 Kaivopuistossa Kaivohuoneen edessä.
2) Kilpailijat lähtevät yhtäaikaisesti seuraavasti: klo 12
A- ja B-luokat yhdessä ja senjälkeen n. 15 min. väliajoin C-, D-
ja E-luokat.
3) Kilpareitti ja jmatkat ovat seuraavat
a) A- ja B-luokan;
Kaivopuisto—Eteläranta—Kauppatori—'Sofiankatu—Unio-
ninkatu—'Siltasaarenkatu—Hämeentie—Malmi—Helsingin Pi-
täjän kirkko—Hyrylä—Helsingin Pitäjän kirkko—Vantaa
:—Pitäjänmäki—Töölön tulli—Nord;enskjöldinkatu—Eläintar-
hantie—Hakaniemi—Kauppatori—-Kaivopuisto. (Matka n. 75
km).
b) 0-luokan\:
Sama kuin kohdassa a), mutta sillä poikkeuksella, että aja-
jat eivät poikkea Hyrylään, vaan jatkavat Helsingin Pitäjän
kirkolta matkaa suoraan Vantaalle. (Matka n. 50 km).




tu—Unioninkatu—Kauppatori—Kaivopuisto. (Matka n. 18 km).
4) Kunkin lähtöryhmän vie ulos erikoinen „masteri". Kil-
pailijoita on ehdottomasti kielletty ajamasta masterin rinnalle
ja edelle ennenkuin masteri on antanut vapaamerkin.
5) D-sarjaan saa osallistua jokainen, joka ei ole aikaisem-
min osallistunut piirikunnallisiin tai kansallisiin pyöräilykil-
pailuihin.
6) Kilpailijoiden on ilmoittauduttava kilpailupaikalla sih-
teerille viimeistään klo 11.30 kilpailunumeron saantia varten.
Numero kiinnitetään selän alaosaan.
7) Maaliin saavuttuaan kilpailija luovuttaa kilpailunume-
ron sihteerille.
8) Palkintojen jako tapahtuu „Arbetets Vänner"in huo-
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a
1 K. Sainio Lahd. Pyör.
2 T. Alhonen, ehd. .. i Hels. P.T.
3 A. Nisunen ! Hels. Ps.
4 E. Snellman, ehd. ..! Porv. Urh.
5 K. Hellberg, ehd. .. i Porv. Akilles.
'"
KilpailupyöräUijät,' B-luokJca:
6 A. Koivisto Lahd. Pyör.
7 V. Nieminen Hämeeni. Tarmo
8 P. Lindholm
„ „
9 V. Hautala Ker. Urh.
10 T. Lindgren Hels. Ps.
11 T. Kokkola
12 E. Siren ~
13 A. Salo
', 14 S. Ahlblad
15 B. Ostrow IX 32
16 Hj. Saarinen „
— 5 -
17 H. Blomqvist, ehd. IX 32
LEPAKOSSA koko
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Kilpailupyöräilijät, C-luokka:
18 J. Ollikainen Hämeeni. Tarmo I
19 E. Lindholm
20 L. Lönnfors IX 32
21 O. Lindberg
22 G. Meriluoto Hels. P.T.
23 V. Grönlund, ehd. ..
24 G. Grönroos „
25 O. Leino „
26 O. Nurhonen
27 T. Virtanen
28 T. Saastamoinen .. „
29 O. Paavonkallio ..
30 A. Leino ~
31 A. Ojala













43 M. Lindroos Porv. Akilles
Villi44 E. Kahila
45 H. Seppälä Hels. Ps.
Villi46 V. Lindberg
Retkipyöräilijät, D-luokka:
47 H. Nenonen Hels. Ps.
48 V. Lindgren
„
49 A. Salokangas ....
50 M. Vistbacka „
51 E. Aaltonen Lahd. Pyör.
52 R. Ollikainen, ehd. Hämeeni. Tarmo
53 J. Lindholm, ehd. .. Hämeeni. Tarmo
54 O. Salonen Ker. Urh.
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kilpapyörillä ajettiin parhaat ajat
viime vuonna.
Clever polkupyöriä ja pyöränosia
sekä urheiluvälineitä myy edulli-
simmin
HELSINGIN URHEILUKESKUS OY
Kaisaniemenkatu 7. Puh. 39802.











Polkupyöriä, kumia, osia ja tarpeita
myydään. Kaikenlaista polkupyöräin kor-




55 R. Mannorheimo .. Hels. P.T.
56. S. Hjelm
57 ' O. Kuusjärvi, ehd.i
„
i
58 O. Vainio, ehd. ....
59 T. Tuovinen, ehd. ..|
60 J. Harju
~ IX 32
61 T. Hedman .......
„
62 N.. Kling .........Porv, Akilles
63 R. Hellberg" „
64 J. Stenius Villi
65 T. Merisalo ..;...
66 O. Engman .;• „
67 A. Holmberg ......
68 S. Nyberg
• ■ i69 j. Holm .....f .... ,; ■ .
70 H.' 5ärkkä;........ ; .
„
> * '.. .
71 E.Sundman*...... „
72 E. Brandt .........'„
73 A. Salonen ....... ~
74 V. Salin • •'••
„
75 -p. Sarlin . ..
„
76 P. Karlsson ,' Hels. Ps.
77 R, Aho
„ '
78 A.Hailuoto ....... Villi V










tavaton kysyntä viime vuosina on vakuuttavana to-

















HUONEITA KOKOUKSIA VARTEN MAKSUTTA!
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Iw
80 K. Ranta | Villi
81 K. Siro ,'
82 O. Luoto ,
83 K. Vilsbröm ,
84 T. Krogell j „
Naiset, E-luokka:
85 Kaarina Siren .... Hels. Ps.
;86 Toini Lindgren ... „
87 Edith Rein IX 32
88 Anita Packalen .. „
89 Erna Sepp Hels. P.T.






Helsinki — Kirstinkatu 1 — Puh. 72 822 ja 72 400
— 11 —
V^rescent
on maailman ja pohjois-
maiden mestarien pyörä.
Kaikki suurajot Pohjois-
maissa on voitettu järjes-
tään Crescent polkupyöril-
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